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UPM terbitkandalambahasaMelayu .
TentangKanser Payu Dara, Lumpektomi:Pan-
duan UntukPesakit,Mastektomi:Panduan Untuk
Pesakit,MemahamiKemoterapi:Panduan Untuk
Pesakit dan Keluarga dan Untuk Wanita Yang
MenghidapKanser Payu Dara. Limalagibahan
dijangkakanditezjemahkantidaklamalagi.
Bahan-bahanbarnyangdicetaktidaklamalagi
boleh didapati daripada Persatuan Barah
Malaysiadanakandiedarkankepadaorangawam
secarapercuma.
M klumat
MenurutNaibCanselorUPM, Datuk Dr. Jr.
Mohd. Zohadie Bardaie, bahan-bahanyang
diterbitkanini diharapdapatmemberi
panduanapa yang diperlukan
apabilaseseorangmenghidap
kanserpayudara.
Buku-bukukecilini
katanya,mengandu-
ngi maklumatasas
mengenaikanser
payu dara dan
tatacararawa-
tannyateruta-
manya untuk
dim'anfaatkan
olehgolonganwa-
nita, kaum keluar-
ganya,penyelidikandan
merekayangberkaitan
denganpenyakitber-
kenaan.
"Maklumatyang
diperolehdiharapakan
dapat menerangkan
perkarayang kurang
diketahuisebelumnya
dan akan dapatme-
ningkatkankeyakinan
diridankeupayaanme-
nangani apa sahaja
yang dihadapi,"kata-
nya.
Beliauberkatade-
mikianpadamajlisPe-
lancaranBahanPendi-
dikanKanserdanMe-
nandatanganiMoU di
antara UPM dengan
CornellUniversity,Per-
satuan Pentezjemah
• 1pfO]ek:-erk~iiaan.·
Projekitu telahdi-
rasmikanolehTimba-
IanMenteriKesihatan,
Datuk Seri Dr. Sulei-
manMohamed.
HadirsamaialahwakildaripadaCornellUni-
versity,ProfesorDr.Caffarella,PresidenPersatuan
PentezjemahMalaysia,ProfesorDr. Abdullah
HassandanPresidenPersatuanBarahMalaysia,
DatukDr.S.KDharmalingam.
Mohd.Zohadieberkata,projekberkenaanyang
mendapatperuntukan(grant)daripadanegaraini
dan CornellUniversity,merupakanjulungkali
dilakukanolehUPM denganCornellUniversity.
Adalahdianggarkanprojekyangmenelanbelanja
AS$150,000(RM570,000)akandisiapkandalam
tempohlimatahun.
Di UPM penyelidikanmengenaikanserakan
dilakukandi InstitutPengajianKomunitidan
Keamanan(Pekka).
Mohd.Zohdieberkata,fenomenakanserdi ne-
garaini semakinmembimbangkan.
Berdasarkankes-kesyang didaftarkanoleh
BahagianPendaftarBarahKebangsaanmenda-
patipadatahun2002kira-kira26,000keskanser
telahdilaporkanberlakudi SemenanjungMalay-
sia.
Penterjemahan
dilakukan adalah
untuk menyebar
bahan yang
diterjemah supaya
ramai masyarakat
di negara ini dapat
mengakses kepada
.q
KANSERadalahpenyakityangamat
ditakuti.Walaupundatangnyati-
dakpernahdiundang,namunkeda-
tangannyabolehmembawamaut.
Penyakitmaut ini bolehdiubati
sekiranyaikesalebihawal,tetapi
lolehmembawakepadakematianapabilaiatidak
agibolehdikawal.
Dalambeberapadekadini, telahbanyakusaha
rangdijalankanolehpelbagaipihakuntukmem-
langkitkankesedarankepadasemuamasyarakat
nengenaipenyakitni.
'!'elahbanyakjugatenagadan
rYangringgityangdicurahkan
lemata-matauntukpenyeli-
Iikandanmembangkit-
tankesedarandanpe-
1getahuanmasya-
'akat mengenai
>enyakitmerba-
layaini.
Kanser bukan
;ahaja menyerang
rYanita,ia jugamenye-
'angkaum lelaki yang
leringkali terlupaatauti-
1akmengendahkankesihatan
nereka.
Banyakjuga bahan-
>ahanbacaanyangdi-
;erbitkankhususuntuk
nemberibacaandan
lengetahuanmengenai
?enyakitni.
Namun,mungkinse-
likit terbataspengeta-
lUan dan maklumat
rangingindisampaikan
nemandangkania di-
;erbitkandi dalamba-
lasaInggerisdanpeng-
~aan 'bahasakedok-
;cran'yangnyata.
Baru-baruini, Uni-
rersitiPutra Malaysia
vPM) danCornellUni-
rersity,AmerikaSyari-
mt (AS) telahmenga-
iakan projekinisiatifendtc:tiKan sostal
nengenaikanser.
Projek yang meng-
lubungkanduauniver-
litiini,turutmembabit-
Gill agensi-agensila n seperliPersatuanKanser
~erika (ACS),PersatuanPentezjemahMalaysia
PPM)danPersatuanBarahMalaysia.
'fujuanprojekialahuntukmengadaptasidan
nentezjemahbahan-bahanpendidikanyangtelah
literbitkanolehACS mengenaikanserkedalam
lahasaMelayu.
Adaptasidantezjemahanmengambilkira ke-
lesuaianbahanuntukdigunapakaid negaraini.
Pentezjemahandilakukanadalahuntukmenye-
larbahanyangditezjemahsupayaramaimasya-
'akatdi negaraini dapatmengakseskepadaba-
lan-bahanpendidikantersebut.
Dalampadaitu,projektersebutberlujuanuntuk
nenjalankanpenyelidikanmengenaiisuyangber-
;aitrapatdenganproses-prosespentezjemahan,
18nyebaran,programlatihandan isu-isusosial
nengenaiwanitadankanserpayudaradiMalay-
ia.
Kebanyakanaktivitidilaksanakansecarakezja-
amaberpaksikepadafalsafahdan semangat
ukarelawan.
LimabahanadaptasitersebutialahSoal Jawab
)leh ROSMAH DAIN
jam bar BAIZURA HARUN
DUA kakltanganUPM menunjukkanlima buku keell tentangkanser yang telah dladaptasi dan diterjemahke dalam bahasa Melayu.
Adalahdianggarkankira-kira10,000kespenya-
kitkansertidakdilaporkan.
Darisegiperangkaanmendapatiseorangrakyat
Malaysiadarisetiapempatorangdijangka kan
dijangkitipenyakitmautitu.
Laporanitujugamenyatakannisbahlelakidan
wanitayangmengalamipenyakituialah1:1.2.
''Padatahunlalu,kanseryangpalingutama
menyerangkaumlelakialahkanserparu-paruia-
itu14peratusmanakalakaumwanitabanyakme-
ngalamikanserpayudara.
"Bagikaumwanitamenunjukkansebanyak30.4
peratusadalahpenghidapyangbaru,"katanya.
Lain-lainjeniskanseryangmenyerangkaum
lelaki ialah nasopharynx,usus, leukemiadan
rektum,manakalaselainkanserpayudara,lain-
lainjeniskanseryangdialamiolehkaumwanita
ialahkanserpangkalrahim,ususdanovari.
